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ST. XAVIER COLLEGE 1831
PROGRAM
"This composition of our time and pLace embraces six billion people with their faces
young and old, some being born and others dying, some white and many brown and
yellow and black. Each one is a unique individual, they all aspire to live life, to use
their talents, to support their families and care for their children and elders, to enjoy
peace and security and to make tomorrow better.
Thanks to science and technology, human society is able to solve problems such as
feeding the hungry, sheltering the homeless or developing more just conditions of
life, but stubbornly fails to accomplish this. How can a booming economy, the most
prosperous and global ever, still leave over half of humanity in poverty?
Injustice is rooted in a spiritual problem, and its solution requires a spiritual conversion
of each one's heart and a cultural conversion of our global society so that humankind,
with all the powerful means at its disposal, might exercise the will to change the sinful
structures afflicting our world."
Rev. Peter-Hans Kolvenbach, S.J.
Supen"or General of the Society of Jesus
Santa Clara University, October 6, 2000
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XAVIER UNIVERSITY BOARD OF TRUSTEES
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Luke J. Byrne, S.J.
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Gerald J. DeBrunner '59
Walter C. Deye, S.J.
James W. Duff '62
Salem Foad
Vincent H. Beckman '38
University Counsel
David W. Dodd
Vice President for Information Resources
and Chief Information Officer
Roger A. Forti n
Academic Vice President and Provost
Charles P. Gallagher '60
Michael J. Graham, S.J.
Louise A. Head '86
Sylvia Sieve Hendon
Barbara J. Howard '76
Gregory G. Joseph '84
Catherine H. Kennedy '64
DonaLd P. Klekamp '54
Robert J. Kohlhepp '71
Gregory N. P. Konz, S.J.
John LaRocca, S.J.
John C. Lechleiter '75
Lawrence A. Leser '57
OFFICERS OF THE UNIVERSITY
Michael J. Graham, S.J.
President
J. Richard Hirte
Senior Vice President for Financial Administration
J. Leo Klein, S.J. '55
Vice President for Mission and Ministry
John B. Maydonovitch '70
W. Rodney McMullen
Ralph S. MichaeL III
James John Miracky, S.J.
Katherine S. Napier '79
Janet ButLer Reid
Joseph L. Rippe '72
Leonard G. Rodriguez '68
Stephen S. Smith '68
J. PhiLip Vollmer '67
Kathlyn R. Wade '77
Kevin W. Wildes, S.J.
Thomas L. Williams
Jessica L. Zeller '00
John F. Kucia '72
Administrative Vice President
Gary R. Massa '84
Vice President for University Relations
RonaLd A. Slepitza
Vice President for Student Development








Dean College of Arts and Sciences
Thomas KennealY, S. J.











Vice Provost for Diversity
Rod Rodriguez '68
President National Alumni Association
Kandi M. Stinson
Associate Academic Vice President
Raghu Tadepalli
Associate Dean William College of Business
Janice B. Walker
Dean College of Arts and Sciences
JoAnne L. Young
Associate Vice President for Library Services




Pomp and Circumstance, Edward W. Elgar
Rondeau, Jean Joseph Mourret
The Marching Song, Edward Solomon
CANDIDATES FOR DEGREES









Professor of Communication Arts
PRESIDENT
Michael J. Graham, S.J.
MASTER OF CEREMONIES
Roger A. Fortin
Academic Vice President and Provost
POSTING OF COLORS
Xavier University ROTC Battalion
THE NATIONAL ANTHEM
Members of the Xavier University Concert Choir
INVOCATION
Thomas P. Kennealy, S.J.
Associate Dean College of Arts And Sciences and Social Sciences
INTRODUCTION OF BOARD OF TRUSTEES
Roger A. Fortin
PRESENTATION OF PAUL O'CONNOR LEADERSHIP AWARD
Thomas P. Kennealy, S.J.
John LaRocca, S.J./ Presenter
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CONFERRAL OF HONORARY DEGREES
Michael J. Graham, S.J.
Rt. Rev. Herbert Thompson Jr.
Doctor of Humanities, honoris causa
Barbara Howard, Presenter
John A. Boehner
Doctor of Humanities, honoris causa
Joseph A. Pichler, Presenter
COMMENCEMENT ADDRESS
Rt. Rev. Herbert Thompson Jr.
Bishop, Episcopal Diocese of Southern Ohio
REMARKS
John Boehner




PRESENTATION OF CANDIDATES FOR DEGREES
Roger A. Fortin
Janice B. Walker, Dean College of Arts & Sciences
Neil R. Heighberger, Dean College of Social Sciences
Ali R. Malekzadeh, Dean Williams College of Business
CONFERRAL OF DEGREES





(to permit graduates to return to their places)
ALUMNI GREETING
Rod Rodriguez '68
President National Alumni Association
ALMA MATER XAVIER
(inside back cover)
Members of the Xavier University Concert Choir
BENEDICTION AND
CLOSING REMARKS
Michael J. Graham, S.J.
President
RECESSIONAL














Alexander Edmond Wakeman Hall
Summa Cum Laude




















Joseph William Van Deman
MAY 4,2006











































































Sum ma Cu m Laude
Aimee Cristen Lim
Alison Joy Maliszewski






















































































THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES




































































































































Mary Elizabeth Gladstone Jennifer Michelle Poe Megan Kathleen Volle
Whitney Marie Golden
Cum laude Cum laude
Rachel Ellen Graff Andrew Lester Pope David Clayton Warfield
Summa Cum laude Timothy James Powell Daniel Albert Warnke
Joseph Edward Hall An na Marie Pra nger Sarah Biggs Wasserman
Bradd Alan Hout Cum laude
Cum laude
Daniel KUhr Imwalle Kathryn Jeanne Pratt Ashley Marie Welch
Cum laude Joseph Robert Ring Stephen Eugene Winnike
Matthew Tucker Kensill Cum laude Amanda Kayla Wolfe
Cum laude Thomas Ryan Russell Magna Cum laude
Gina Rachelle King LaNighta Arnetta Sales Kristen Nicole Worrilow
Kateri Lynn Kosta Laura Elisabeth Sauer
Cum laude
Cum laude
Anne Marie Sawyer Anthony Joseph Zak
Robert Louis LaPlante Karen Kay Schneider Drew Stephen Zaugg
Ryan Joseph Leep Alexis Helene Schrott Jessica Christine ZehnderCum laude
Laura Anne Leighton Julie Diane Schuster
Cum laude Robert Morris Seibel BACHELOR OF SCIENCE






Cum laude Megan Mary Boyle
Lauren Elise Marcus Paul Edward Shannon Lawrence Ian McCullough II
Marius Tremaine Martin Alexa Marie Shives Rebecca Lynn Rohlfs
Sarah Lucretia McGill Joseph Dominic Simari
Summa Cum Laude Sarah Christine Skelly DECEMBER 15, 2005
Patrick Michael Meehan Lindsay Anne Slocum Oscar Marti Alonzo
Summa Cum laude Heidi Marie Sluss Christa Lynn Bernhard
Frederick Claiborne Meixell Jillian Marie Smith Ilana Efigenia DeBerry
Amanda Marie Merold Justin Sawyer Smith Daniel Clayton JaindlMagna Cum laude
Amy K. Metz
Kyle Graham Smith Betsy Ann Wake
Cum laude
Myriam Karina Meza Rebecca Elizabeth Smith MAY 4, 2006
Rachel Leigh Miller Emily Katherine Snuffer
Cum laude Magna Cum laude Daniel Ryan Able
Jessica Anne Moman Cum laudePaul Richard Staudigel
Glen Douglas Montgomery III Christina Eileen Swift
Christopher Grote Adams
Magna Cum Laude
Laura Rose Naso Cum laude
Ronald Thomas Auer
John Robert Neumann Brian Thomas Terry Cum laude
Tram N. Nguyen John Forrest Thomas Derek George Boeh
Francisco Jose Nieves Lauren Elizabeth Thomas Cum Laude
Mary Grace Northern Gregory Arthur Tisone Stephen Lawrence Brown
Timothy Patrick O'Brien
Cum laude Teresa An n Cash
Carmen Desiree Tragesser Cum laude
Ashleigh Meaghan Odom
Oliver Elliott Olson
Mercedes Minion Tryba Amy Theresa Clark
Cum laude Meghan Marie Crute
LaToya Semone Page Kendall Annette Van Dyke Summa (urn Laude
Willie Ray Payton Jr. Summa (urn laude Brandon Anthony Czekaj
Natalie Winnen Pence Lyndsey Nicole Vaughn Nicholas Joseph Dirig









































































Summa Cu m Laude
Elizabeth Amanda Williams
Cum Laude
Diana Huang Ying Yuen
Cum Laude








































Theresa lyn n Sheeran
Ronda Eylene Shiverdecker
Christopher Bryce Torlone















Lindsay Michelle Gray (Lavere
Eric Thomas Couch
Mary Janice Crabb Marianne Therese Comella Rita Renee Norfleet
Terri Lynn Dearworth Christopher Robert ConLon
Cum Laude
KathLeen Marie Funke Myrita Elizabeth Craig
Monique MicheLle O'NeaL
Reuben Luis Gamboa Keymonte James Crooms
Patrick Ajuang Odongo
Brenda Kay Geers JoLiene Stefanie Cummins
OLivia Michelle OLdiges
MeLissa Kim Greer Lisa Christina Davis
Leah Lynn Pittman
George EarL Harris Jr. SamueL Preston Davis VIII
Stephanie Ann Preston
John Edward Jenkins Donna DeVries
KelLy Renee Reid
Jason T. KeLLy PauL Vincent DiMuzio
ELisabeth Resnick
Timothy David Kern Sean M. Donovan
Sean WesLey Reyes
Cum Laude
Deborah Jo Logan Adrienne Ruby EarLey MichaeL David Ritter
Tom Gardner Markesbery Christopher Lawrence EichhoLd Magna Cum Laude




Thomas Anthony Owens StanLey Ronald Fauber Megan Elizabeth Rothe
Carmina H. Patton Magna Cum Laude MichaeL L. Savard
Reba CaroL Pfeiffer Lindsey Skjeie Fischer CaroLyn Anne Schell
Vivian Kay Jett PooLe Dawn MicheLLe Fox Eric Joseph Schmitz
Summa Cum Laude Cum Laude
Lorene Kaye Scott






Cum Laude Erin ELizabeth SLee
Shannon Kristine Sowers
SheLLy Maureen Harker ShaDonn Patrice Stewart
TameLa Marie Stanford
James F. HarLow Raymond TomLin
Philip Anthony Thierauf
CarLey Ann Horvath Theresa Anne BrendeL TuttLe
Mary E. Turner
Katie Maria Hosty Eric John VennemeyerCum Laude
Donna Marie WaLler KimberLy CheryL Houchen CrystaL Maria Watkins
Summa Cum Laude Ryan Christopher Welch
Linda ElLen Watson
La Shonda D. Howard-Johnson James Kenneth Wiles Jr.
Ann LesLie Whitehead
Bret TerriLL Isaac Richmond Lashown Williams
Joseph Bernard Wickman II
Tracey Ann James Eric RusseL WiLson
MAY 4,2006
Tracy DarLyn KendaLL CaroLyn Yvette Wright
MeLissa Ann Keyer Edward James WrightThomas W. BLair
Brad Matthew KLawitter William Robert ZircherTara NicoLe Boothe
Robert Anthony KraLLman
Nicole ELizabeth Boucher
KeLLy Christine LoganMagna Cum Laude
Deanna Monday Broberg David A. Luzader
Timothy Joseph Bucher Christina Marie Mason
Obadiah Burnett John Patrick PauL Matthews
Francesca CaporaLe LaVelLe Eugene McDonaLd
Samantha L. Carr Megan Anne Mohn
Inez JanelL Ciers Craig Lindsey Moore
Matthew Edward Clarke Jeffrey Lee Moore
Brandon Alexander CoLe Lisa Ann Murphy
Boubacar Coly
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THE COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES












































Joseph Edward Anthony Gorgacz
Carmel Rene Haysbert
Erin Alicia Heitkamp
Marc Luckey Helms II
Princess Isha Akua Hickman
Andrea Jean Hughes

















































Keith Erin Jackson Jr.
Peter Edward Karrer
Abigail Brittany Keys



























Jeffrey Scott Boutton Christopher F. Gemperline Patrick Francis McAndrew
Kurt Allen Brickner
Cum laude Kelley Ann McLaughlin




Michael Andrew Burke Peter Anthony Gillespie
Magna Cum laude Kristin Leigh Gorman
Jason Patrick Molnar
Va nesa Lucia Caldera Nicole Antoinette Green-Barber
Lindsay Susan Morand
Cum laude Alexander Edmond Wakeman Hall
LaTania Jocelyn Nicholson
Christopher Adam Calme Sum ma Cum laude Jessica Elizabeth North
Kathryn Lynne Castele Tracy Renee Hall
Magna Cum Laude
Timothy William Chastang Jr. Jacob Andrew Hansen
Andrew Charles Dare
Charles Daniel Clark Kam Kin-Wei Hau
Jessica Lynn Obert
Jessica Vanessa Clavier
Mag na Cum Laude Molly Ann O'Leary
Magna Cum Laude Laura Lynn Hemmelgarn
Magna Cum Laude
Rachel Elizabeth Colvin
Summa Cum Laude Kathleen Therese O'Neill
Cum Laude Amy Lynn Hendricks Rebecca Lynn Perenic
Daniel Robert Combs Ryan William Henson Daniel Joseph Plunkett
Meghan Patricia Connolly Noraa Lyn Hill Garria Elizabeth Rains
Heather Lynn Cornelius Stephanie Marie Hobold
Cum Laude
Christal Coretta Crosby Christopher Taylor Barton Hogue
Aubri Jean Rebsch
Magna Cum Laude
Doug Conner Curth Ryan Brown Hubbard Elissa Ann Rehermann
Allyson Elyse Dagnon Bradley Michael Huebler Dion Jose Reyes
Ebony Summer Davis Erin Tennille Hughes Katrina Marie Ricca
Kristen Marie Dean Cum Laude Cum Laude
Cum Laude Sarah Anne Jablonski Faye Colleen Riestenberg
Matthew Wiley Deas Jeffrey Daniel Joseph Kahn Amanda Marie Robinette
Matthew Jerome Dobyns Cum Laude Matthew Thomas Ross
Melissa Blair Downey Jennifer Lea Kartley
Clare Joan Dragga Brian Patrick Kennedy
Sean Michael Ryan
Lesley D. Kern Akane SaitoJillian Ashley Dubois
Magna Cum Laude Stephen Craig Sakosits
Katharine Julia Duchek
Summa Cum Laude Jesse Laura King Paige Elizabeth Sanders
Cheryl Ann Dunham Justin Turner King Louis James Sandor III
Cum Laude Kathleen Marie Kocon
Cum Laude
Katherine Frances Eades Justine Alexandra Korabic Angela Nicole Scarlato
Cum Laude Cassandra Ann SeiterJulie Elizabeth Koumoutsos
Christopher Mark Eastman
Julie Rose Kozmi nski Emily Catherine Seitz
Keli Nicole Edwards Cum Laude Cum Laude
Melissa Marie Feiertag Megan Marie Lamping Brian Joseph Shonebarger
Matthew Edward Feist Cum Laude
Cum Laude
Abigail Lyn Fischer Laura Elizabeth Leininger
Johnathan S. Simon
Cum Laude Cum Laude Heather Lynn Simpson
Catherine Irene Fbk Emily Anne LeHner Amanda Jo Smith
Jessica Christine Fladung Jennifer Elizabeth Lemmon
Cum Laude
Jill Robin Foulke Meredith Elaine Liles
Mandy Renee Smith
Cum loude Theresa Mae Snyder
Constance Marie Fowler
Jonathan Robert Friess
Brian Edward Manning Becky Anne Sovol
















Celeste Catheri ne Wilson
Aaron Michael Zupka






































































Jessica An ne Smith
Erin Fay Tate
THE WILLIAMS COLLEGE OF BUSINESS
























Brent C. Ri ppe
Kyle Adam Rohan
William Louis Smith III
Brian Anthony Talbot





Su mma Cu m Laude
Tammy Corn
Craig Michael Deno
Cara Marie Di Puccio
Daniel Allen Gabbard
Ryan Daniel Heller




































































































Laura Catherine Gatherwright Ryan Edward Kunnen Sheena Collette Robison
Teurayi Jane George Mark Edward Ledonne John Charles Roessner
Thomas Gregory Giesen Natalie Jane Lindquist Thomas Eugene Rose
Timothy Quinn Giesen Andrea Lynn Longmeier Iri na Rosewater
Anna Marie Glandorf
Summa Cum Laude Cum Laude
Mario Chavez Gomez Scott Allen Malavich Mary Kath leen Rosfelder
Cum Laude





Hazel Lopez Martel Magna Cum Laude
Ashley Ann Grecco
Bridget Anne Martin Lindsay Marie Saurber
Terezia Marie Matejovic Summa Cum Laude
David Gene Griebel
Shawn Michael McNamara Gregory Alan Schaaf
Mark Ryan Grissom
Molly Anne McPolin Phillip John-David Scheffsky
Donald Joseph Haas
Matthew Brian Meyers Andrea Lyn n Schild
Alison J. Hamann
Daniel Ross Milheim Julie Ann Schneider
Andrew Joseph Hamann Cum Laude







Megan Elizabeth Hatch Summa Cum Laude Amanda Jean Smart
Cum Laude Amber Rose SmithAnne Elizabeth Mueller
David James Hawks
Cara Aileen Murphy Michael LeMoyne Smith
Kyle Patrick Hawley
Stephen William Nealon Adam James Snyder
Kelly Eileen Hen nessey Cum Laude Lori Lee Stackpole
Nathaniel David Hollingsworth Jeremy Andrew Nelson Summa Cum Laude
Summa Cum Laude
Thomas Edward Nemcek Heather Lindsay Stafford
Daniel William Holtzleiter Cum Laude Cum Laude
Marty Lu ke Huber Victoria Lee Neyer James M. Statler
Joel Bradley Hughes Russell James Newsom Sarah Ann Stegman
Mark Anthony Hughes Summa [urn Laude Ada m Michael Stoila
[urn Laude Gary Alan Nolan Cum Laude
David Ken neth Janszen Raja'ei Zaki Noursi Brandon Michael Sullivan
Cum Laude Timothy Michael SuntayAn Hong Ton Nu
Catharine Elizabeth Johansing Ryan Patrick O'Malley Robert Joseph Szabo
Lori Ann Johnson Jessica Ashley Ornella Helen Courtney Todd
Timothy William Johnson Cum LaudeNathaniel H. Oswald
Peter John Kahler Amber Pekoe
Emily Cahill Tuchseherer
Christopher Jon Kassis [urn Laude Geneva Ann Underwood
Evan Joseph Keller Matthew Thomas Plaehecki Brad Michael Urban
Maura Bridget Kelly Cum Laude
Cum Laude
Joseph Robert Kennedy Erica Sue Priest
Scott Michael Vance
[urn Laude Summa Cum Laude Christine Marie Vann
Mellissa Lynee King Katherine Marie Rahn Joseph Edward Voors
Cum Laude Cum Laude
Conor Patrick Kinsella
[urn laude Jeffrey Leonard Reardon Joseph Thomas Walsh
Krista M. Klarer Sarah Marie Reekers Kelley Nicole Webb
Annemarie Theresa Koehler LaKisha Sherri-Anne Richardson Stephani Amber Welch
Nicholas James Kousagan Patricia Ann Richardson Christopher Steven Weller















Alan Jeffrey Zatik II
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PAUL O'CONNOR LEADERSHIP AWARD
----------------- THOMAS P. KENNEALY, S.l. --------------~~--------,
In his own, quiet way, Thomas P. Kennealy, S.J., represents much of what is best at Xavier University-in-
telligence, compassion, humility. He is well known around campus for his generous spirit, his marked skill for
successfully taking on any position or assignment and-perhaps most admirably-his ability to achieve so much
without any personal fanfare. As a result, Fr. Kennealy has, over the past 37 years, created his own very special
place in the heart of the Xavier community.
ACincinnati native, he entered the Jesuit order at the Milford Novitiate on July 24, 1949, just a few months
after graduating from St. Xavier High School. He received his bachelor's degree in classical languages from
Loyola University in 1954 and earned a master's degree in Latin and Greek from Loyola in 1959. Fr. Kennealy
then went on to earn a licentiate in sacred theology from West Baden College in Indiana in 1963 and another
master's degree, this one in French, from Indiana University in 1968.
He was ordained into the priesthood in June 1962.
Fr. Kennealy came to Xavier in 1969 as an instructor in French and linguistics. He served as an academic
counselor from 1973 to 1974, and worked as assistant dean for the College of Arts and Sciences from 1974 to
1976, then held the position of associate dean from 1976 to 1990. In 1990, he moved into the role of associate
dean for both the College of Arts and Sciences and the College of Social Sciences, a position he still holds. Dur-
ing his tenure at the University, he has also served as chairman of Xavier's scholarship committee.
Over the years, Fr. Kennealy has occasionally taken on other teaching assignments extending well beyond
the campus. He has worked at the Milford Novitiate and Cleveland's St. Ignatius High School. In addition to his
commitment to the mission of the University, Fr. Kennealy is often found pursuing his musical interests at the
piano or quietly broadening his knowledge by reading theology or history.
In recognition of his legacy of dedication and selfless service, Xavier University is proud to present Thomas P.
Ken nealy, S.J., with the Paul L. O'Connor Leadership Award.
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HONORARY DEGREE CITATIONS
, THE RT. REV. HERBERT THOMPSON JR. -------------- '----,
The Rt. Rev. Herbert Thompson Jr. may have roots in New York, but his heart belongs to the city and the
people of Cincinnati. Since coming to southern Ohio in 1988, he has served as a catalyst for unity and positive
change.
Apriest in the Episcopal Church for 40 years, Thompson retired as bishop of the 30,OOO-member Episcopal
Diocese of Southern Ohio on Dec. 31, 2005. Thompson was named to the post in 1992, becoming the first
African American selected to head the diocese-and only the fourth African American diocesan bishop in church
history. He previously served the diocese for four years as bishop coadjutor.
Born in the Bronx, New York, and raised in Harlem, Thompson received his bachelor's degree from Lincoln
University of the Commonwealth of Pennsylvania. He did his seminary work at United Theological Seminary in
New York, and earned his master's and doctor of divinity degrees from United Theological Seminary in Dayton,
Ohio.
Thompson began his career in New York. He served as vicar of St. Gabriel Church in Brooklyn, Christ Church in
Bellport and Grace Church in Jamaica, Queens, the 300-year-old mother church of the Diocese of Long Island.
Thompson's time in Cincinnati has been marked by a number of achievements. In 1994 he convened a group
of about 100 individuals at Christ Church Cathedral in Cincinnati to discuss racism. That initial meeting soon
grew into a 200-member summit, which ultimately gave birth to the National Underground Railroad Freedom
Center. His work in the area of civil rights led to visits by such figures as Nobel Peace Prize winner Bishop Des-
mond Tutu.
Thompson's community involvements are many and far-reaching. He has served as a trustee for the Cincinnati
Symphony Orchestra, the Cincinnati Ballet and the Cincinnati Opera, as well as St. Augustine College, General
Theological Seminary, Bexley Hall Seminary and Kenyon College. He co-founded the Global Episcopal Ministries
and served as chair of the Mayor's Commission on Children, the Presiding Bishops Fund for World Relief, chair ex
officio of Children's Hospital Medical Center and as a member of the Bishops Commission on Black Ministries and
the Coalition for Human Need.
In 1995 Thompson was honored with the Arts Consortium of Cincinnati's Martirl Luther King Dreamkeeper
Award and in 2006, was named a "Great Living Cincinnatian" by the Cincinnati USA Regional Chamber of Com-
merce.
For his tireless efforts on behalf of all Cincinnatians, and his dedication to the city he has chosen to call
home, Xavier University is proud to present the Rt. Rev. Herbert Thompson Jr. with the degree of Doctor of
Humanities, honoris causa.
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----------------------------u. S. REPRESENTATIVE JOHN ANDREW BOEHNER ------------------,
For the past 16 years John Boehner has played a key role in shaping our nation. As the u.s. Representative
from Ohio's 8th Congressional District, Boehner has taken a reformer's stance and worked to create a smaLLer,
more efficient federal government. His efforts were most recently recognized when his colleagues voted him
House Majority Leader, the second highest position in the House.
ACincinnati native, Boehner grew up one of 12 brothers and sisters in a working-class family. He attended
Moeller High School and received his bachelor's degree in business administration from Xavier in 1977.
After graduation Boehner began his career in the private sector with Nucite Sates, moving through the ranks
to eventually become president of the packaging and pLastics firm. Boehner entered public service in 1982 when
he was elected as a Union Township trustee. In 1984 he began serving at the state leveL after being elected a
representative to the Ohio state legislature, a position he held for six years.
Boehner arrived on the national stage in 1990 when he was elected to represent Ohio's 8th Congressional
District in the United States House of Representatives. There he set to work to improve governmental account-
ability and his impact was immediate. As a freshman representative, Boehner and fellow reformers, known as the
"Gang of Seven," brought to light scandaLs in the House Bank and Post Office.
In 1994 Boehner was a key pLayer in making Newt Gingrich Speaker of the House and had a major roLe in
crafting the GOP's "Contract with America," which included the Congressional Accountability Act, requiring Con-
gress to function under the same ruLes and reguLations as the rest of the country.
In the wake of RepubLican successes in the 1994 eLections, party leadership recognized Boehner by selecting
him chairman of the House RepubLican Conference, the fourth-ranking position in the House GOP Leadership,
and the one responsibLe for communicating House RepubLican positions to the public. Boehner heLd the position
from 1995 to 1998.
In 2001 Boehner was seLected chairman of the House Committee on Education and the Workforce, and em-
braced education reform, sponsoring the No Child Left Behind Act, which passed in May of that year. Since then,
he has worked on a variety of measures, from strengthening pension security to expanding school choice. He has
aLso spent 15 years on the House AgricuLture Committee, most recently as its vice-chairman.
For his commitment to positive change, and his dedication to the values and sense of responsibility so much
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THE COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES





B.S.. John Carroll University
M.A., Xavier University
Dissertation: Alcohol Expectancies, Coping and
Affect in Predicting College Student Alcohol
Use; ACross Sectional Examination of Freshmen
and Seniors
Advisor: Or. Susan Kenford
Internship Site; Louis Stokes Cleveland Veteran's
Administration, Cleveland, Ohio
JoAnne Carey
B.A., Summa Cum Laude, The Ohio State University
M.A., Xavier University
Dissertation: Critecrion Validity of the Mini-
Mental State Examination in IndividuaLs with
Schizophrenia
Advisor; Or. John Barrett
Internship Site: Mental Health Recovery Center of
Warren County, Springboro, Ohio
Kathleen Mary D'Isernia
B.A., Loyola College
M.s., Summa Cum Laude, Florida State University
M.A., Xavier University
Dissertation: The Relationship Between
Dependence and Parenting; AQualitative Study
of Mothers in Treatment
Advisor: Dr. Janet R. Schultz
Internship Site: Southlake Center, Merrillville,
Indiana
Amy Lynn Garbrecht
B.M., Magna Cum Laude, University of Dayton
M.S., University of Dayton
M.A., Xavier University
Dissertation: Characteristics of Incarcerated
JuveniLe Sex Offenders and Non-Sex Offenders
Advisor: Dr. Kathleen Hart
Internship Site: St. Mary's-Angel Guardian,
Syosset, New York
Nancy Stegmiller Henein
A. B., RoLlins College
M.Ed .. University of Virginia
M.A" Xavier University
Dissertation: Psycho-Legal Decision Making Among
Children and Adolescents: ADevelopmental
Perspective
Advisor: Or. Kathleen Hart
Internship Site: Indiana University School of
Medicine, Indianapolis. Indiana
Briget Catherin Lanktree
B.A., Cum Laude, University of Dayton
Dissertation: Differences in Gender and Religious
Practice on Reported Trust of Catholic Students
in the CllUrch, Priests and God
Advisor: Dr. David T. Hellkamp
Internship Site: CoLorado Mental Health Institute/




Dissertation: Comparing the Effects of Amount of
Conflict on Children's Adjustment following Parental
Divorce
Advisor: Dr. W. Michael Nelson III





Dissertation: Women's Psychosocial Development in
Later Life: What Changes, What Remains the Same?
Advisor: Or. Suzanne Norman





Dissertation: What's It Really Like? AQualitative Study
of the Experiences of Siblings of Children with
Autism
Advisor: Dr. Janet R. Schultz
Internship Site: Kennedy-Krieger, Johns Hopkins,
Baltimore, Maryland
Elizabeth Coleman Scheurer
B.S.. With Honors, University of LouisvilLe
Dissertation: Role Congruity Theory of Prejudice
Toward Female Leaders: An Empirical Investigation
Advisor: Dr. Cynthia Dulaney
Internship Site: Veteran's Administration Medical
Center, Dayton, Ohio
Sonya NichoLe Slater
B.A" University of Toledo
B.A., With Distinction, University of Kentucky
Dissertation: The fit of Race, Gender, Socioeconomic
Status, Locus of Control, Values and Extraversion as
Predictor Variables of Case Manager-Client Working
AlLiance
Advisor: Dr. Karl Stukenberg
Internship Site: Grand Prairie Services, Flossmoor,
Illinois
Suzanne Michelle Stapleton
B.S" Cum Laude, Xavier University
M.A., Xavier University
Dissertation: Assessing Emotional IntelLigence in
Children and Adolescents; Reliability and Validity
of the EmotionaL Quotient Inventory; Youth Version
(EQ-i:YV)
Advisor: Dr. Janet R. Schultz
Internship Site: Family Services and Guidance Center,
Topeka, Kansas
Kelly L. WesoLowski
B.A., Summa Cum Laude, Bowling Green State
University
M.A" Xavier University
Dissertation: Relationship Components and Nature
of Post-Divorce Parenting Responsibilities Among
Individuals Going Through a Divorce
Advisor: Dr. W. Michael Nelson III




B.A" With Distinction, University of Kentucky
M.Ed., Xavier University
M.A., Xavier University
Dissertation: Spiritual Well-Being: Assessment and
Intervention in a College Population
Advisor: Dr. Cynthia Crown




M.A., Ball State University
Dissertation: Criterion Validity of the FinanciaL SkiLls
Subscale of the Direct Assessment of Functional
Status Using a Sample of Individuals with
Schizophrenia
Advisor: Dr. John Barrett
Internship Site: Vanderbilt UniversityjVeteran's
Administration Medical Center, Nashville, Tennessee
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Kristy Ma rie Fritz
B.A., Magna Cum Laude, Thomas More College
M.A., Xavier University
Dissertation: Assessment of Cognitive Functioning,
Language, Behavior and Social SkiLls in
PreschooLers with Velocardiofacial Syndrome
Advisor: Or. Janet R. Schultz




B.A., Summa Cum Laude, The Ohio State University
M.A., Xavier University
Dissertation: Evaluation of the Practical AppLication of
Intimate Relationship Skills (PAIRS) Program Using
the Brief Symptom Inventory (BSI)
Advisor: Dr. Kathleen Hart





Dissertation: The fffect of the Weight Room SubcuLture
on Muscle Satisfaction Among Male Weightlifters
Advisor: Dr. Norman Barry Jr.
Internship Site: Coastal Behavioral Health, Inc..
Sarasota, Florida
Dara Ann Delancy
B.A., Magna Cum Laude, Shepherd College
M.A., Xavier University
Dissertation: Teaching Hope: APath to Resilience
Advisor: Dr. KathLeen Hart
Internship Site: Child and Adolescent Services Center,
Canton, Ohio
James Andrew Gedra
B.A., Ohio Northern University
M.A., Xavier University
Dissertation: Comparison of Goal-Relevant Dimensions
Between Mood and Anxiety Disorders
Advisor: Dr. Norman Barry Jr.




Dissertation: Social Aggression in Violent and Non-
Violent Incarcerated Juveniles
Advisor: Dr. W. Michael Nelson 1II
Internship Site: Northwest Ohio Consortium, Medical
College of Ohio, ToLedo, Ohio
Patricia Kay Marik
B.A., Cum Laude, Marquette University
M.A., Xavier University
Dissertation: Psychosocial Factors Associated with
Attrition from a Pediatric Weight Management
Program
Advisor: Dr. Janet R. Schult~
Internship Site: Children's Hospital of Michigan,
Detroit, Michigan
Kelly Kristen Napier
B.A., Magna Cum Laude, Transylvania University
M.A., Xavier University
Dissertation: Financial Management Among Individuals
with Schizophrenia: An Investigation of Perceived
and Actual Abilities
Advisor: Or. John Barrett
Internship Site: Veteran's Administration Medical
Center. Cincinnati, Ohio
Raegan Marie Raden heimer
B.A., Cum Laude, Ashland University
M.A., Xavier University
Dissertation: Exercise Dependency, Exercise Imagery
and Gender in an Undergratuate Population
Advisor: Or. David T. Hellkamp
Internship Site: Veteran's Administration Medical
Center, Miami, Florida
Racheal Eileen Rauck
B.A., Magna Cum Laude, College of Mount St. Joseph
M.A., Xavier University
Dissertation: The Effect of Implementing a Newly
Developed Behavior Modification Program on Critical
Incidents by Juvenile Offenders in a Residential
Facility
Advisor: Or. W. Michael Nelson III
Internship Site: Veteran's Administration Medical
Center, Cincinnati, Ohio
Angela Denetra Sallie
B.5 .. Alabama A&M University
M.A., Xavier University
Dissertation: The Body Image of Black Female
Adolescents as a Function of Educational
Environment and Acculturation
Advisor: Dr. Ch ristine M. Oacey
Internship Site: University of Memphis Counseling
Center, Memphis, Tennessee
Joel William Solomon
B.S .. Cum Laude, Xavier University
M.A., Xavier University
Dissertation: Family Satisfaction and SpinaL Cord
Ir1]ury: long-Term Follow-Up
Adv""r: Or. Jolln Barrell
In\errr;hip Site: Veleran's Admini;tralion Medic,l
Ct~l1tt"-r, Phoenix, Virginia
Jane Erin Young
B.A., University of Cincinnati
M.A., Xavier University
Dissertation: The Effect of a Yoga Intervention on
Body Image
Advisor: Dr. Christine M. Dacey
Internship Site: Metro State College Counseling Center,
Denver. Colorado
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THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES





B.A., Magna Cum Laude, University of Cincinnati
Holley A. Krawiec
Theology
B.A., Cum Laude, Franklin College
Linda Headley Maupin
English
A.B., Cum Laude. Middlebury College
Jacob Matthew McCullough
Humanities
B.A., Magna Cum Laude, Vanderbilt University
Nicea Murray
Theology
B.S., University of Cincinnati
Diane Sue Roland
English
B.A., Summa Cum Laude, University of Cincinnati
B.S.Ed., University of Cincinnati
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Joseph Elijah Davidson III
Humanities





James Alfred Merritt Sr.
Theology
B.S.• University of Cincinnati
M.B.A" University of Cincinnati
Matthew Aaron Specter
Humanities
B.A., University of Cincinnati
Brittaney Ann Williams
English







B.A., Wake Forest University




Cheryl Lyn n Butler
Humanities







B.A., Cum Laude, Xavier University
J Lail
English
B.A., Cum Laude, Northern Kentucky University
Ann Marie Latham
Humanities





M.D.l.V., Cincinnati Christian University
Nicholas Haverkamp Mueller
Humanities
B.A., Cum Laude, Xavier University
Erin Page
Theology
B.S., Cum Laude, Towson University
Theresa Kelley Paul
Theology
A.B., Summa Cum Laude, Morehead State University
Mary Anne Reese
Theology
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B.A., University of Akron
Virginia Rose Kelly
Counseling






B.S., Tennessee State University
M.A .• Marquette University
Kerri Anne Mantz
Counseling
B.A., University of Cincinnati






BA, West Virginia University
Kevin Paul Richie
Psychology
















B.S., Tile Ohio State University
Tracy Susan Deckter
Community Counseling
B.S., Magna Cum Laude, Bradley Univ"",ily
Melissa Ann Haag
CnmlllLHlity (ounse-ling
B5.. Kent Slate University
Kendra Meegan Hull
Community Counseling
B.A., University of Cincinnati
Karen Ewald Long
Counseling
B.A.. Magna Cum Laude, University of Findlay
Amy Marie McKnight
Counseling
B.S.W.. Bowling Green State University
M.S.W., University of Kentucky
Michelle Marie Urton
Counseling
B.A.. Cum Laude, Ohio Wesleyan University
Emily Louise Welling
Community Counseling
B.S., College of Charleston
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B.A .. University of Tennessee
Kathleen Ann Bates
Counseling
B.A., University of Wisconsin
M.A., University of Arizona
Kelli Randol Beatty
Counseling
B.A., Northern Kentucky University
Michelle Renee Beatty
Psychology






B.A .. St. Louis University
Emilie Elissa Butler
Community Counseling
B.A" University of Cincinnati
Lindsay Ruth Cain
Psychology
B.A" University of Hawaii
Lynn Margaret Carlin
Psychology
B.A .. Magna Cum Laude, Miami University
Kathryn Sue Criddle
Cuulls"'i ng





Krysti n Renee Davis
Psychology









B.A., University of Cincinnati
Orienta Nicole Eison
Community Counseling
B.A., University of Cincinnati
Julie Ann Fels
Community Counseling
B.A., University of Cincinnati
Anya Mae Froelich
Psychology
B.A .. Cum Laude, Marquette University
Paul Edward Glatzhofer
Psychology
B.A., Magna Cum Laude, Siena College
Mindy Marie Guiher
Counseling
B.S. f,A., University of Kentucky
Jodi Shannon Harding
Community Counseling












B.A .. College of Wooster
Kelly Ann Bevens Ickes
Psychology
B.S., Magna Cum Laude, Vanderbilt University
Craig Alan Joh nson
Psychology
B.A., University of Nebraska
Traci Lynn Joh nson
Counseli n9
B.A., University of Northern Towa






B.A., Michigan State University
Kelly Marie Klenk
Counseling
B.A., Magna Cum Laude, University of West Florida
Trisha Lynn lanch
PsychoLogy

















B.A., Magna Cum Laude, Bellarmine University
Georgeanna Carol Meredith
PsychoLogy
B.A., Summa Cum Laude, Georgetown College
Lindsay Elisa Mock
Counseling
B.5.F.A., Summa Cum Laude, Miami University
Regina Kay Murphy
Psychology
B.A., Magna Cum Laude. University of Toledo
Lindsay Marie Nance
Psychology

























B.A., University of Kentucky
Rebecca Christine Smith
Counseling






B.A., CUNY John Jay College
Patricia Faye Stewart
Community Counseling












B.S., Magna Cum Laude, Centre College
Alison lynn Warken
Psychology





























B.5., Magna Cum Laude, University of Cincinnati
Bryan Kenneth Carter
Criminal Justice















B.A., Eastern Kentucky University
Jay B, Johnstone
CriminaL Justice









B.S., University of Cincinnati
Steven lawrence Moster
Criminal Justice
B.5., Weber State University
Sarah Elizabeth Shepherd
Criminal Justice






8.S.W., University of Cincinnati
Vanessa Barbara Zelenka
Criminal Justice





B.S., The Ohio State University
Karen Maria Guenthner
B.S., University of Cincinnati
D.C., National College of Chiropractics
Carla Jane Kramer













M.P.A., The Ohio State University
Lisa Anne Eckert
B.A., Magna Cum Laude, Xavier University
Kristen Paige Fortner
B. B.A., Cum Laude, Marshall University
Megan Elaine Gibson












B.S., University of Madras
M.S., University of Madras
M.B.A., Xavier University






B.S., University of Bombay









B.S., Eastern Kentucky University
M.B.A., Xavier University
Elizabeth Marie Levesque
B.A., SUNY New Paltz
Kelly Nichole Nichols
B.S.Ed., University of Cincinnati
Thomas Julius Pham
B.A., University of Kentucky
Mary E. Zile










B.S.N., College of Mount St. Joseph
Lauren Angela Craig
Dipl., The Christ Hospital School of Nursing
Barbara Jean Dalton




B.S.P., St. Joseph's College
Janet S. Gilbert
B.S.N., College of Mount St. Joseph
Jacquelyn Michelle Hancock
B.S.N., The Ohio State University
Adelaide Nmuna Harris
A.B., College of Mount St. Joseph
Karyn Rebecca Landreth
B.S.N., Cum Laude, Wright State University
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Tonia Lynn Lower
Dipl., The Christ Hospital School of Nursing




Dipl., Brent & Harrow School of Nursing
Janice Marie Roenker
B.S.N., Magna Cum Laude, Northern Kentucky
University
Susan Rogers
B.S.N., University of Cincinnati
Alicia Renee Scaglione
B.S.N., Wright State University
B.A., Wright State University
Christine Elizabeth Voegele
B.S.N., Cum Laude, Xavier University




B.S.N., University of Cincinnati
Pamela Kay Bernard
A.S.N., Northern Kentucky University
Esta Susanne Butts
Dipl., Jewish Hospital School of Nursing
Laura Elizabeth Dickman
B.S.N., Northern Kentucky University
Kathryn Daley Hays




Dipl., Good Samaritan College of Nursing
Debora h An n Sellers-Trotta








B.S., Eastern Kentucky University
Matthew Pierce Baker
B.A" Cum Laude, Thomas More College
M.Ed., Miami University
Rebecca Lyn n Balzer
B.S.W., University of Cincinnati
Kathleen Teresa Rose Barger
B.A., Saint Mary's College
Carrie Ann Barth
B.S., Magna Cum Laude, Eastern Kentucky University
Karen Jo Baugh
B.A., Northern Kentucky University
B.A., Summa Cum Laude, Northern Kentucky University
Kellye Suzanne Beasley
B.S., Eastern Kentucky University
Victoria Susan Bird
B.A., Eastern Kentucky University
Keith Bi rkemeier
B.S.E., Summa Cum Laude, University of Cincinnati
Michael Jerome Bleh
B.A., The Ohio State University
Amy Lynn Borgman
B.A., Northern Kentucky University
Terry Van Bray




B.A., Summa Cum Laude, Aurora University
Heather Cheryl Brooks
B.S., Cum Laude, Xavier University
Joanne Marie Browarsky
B.S.Ed., Cum Laude, Miami University
Kathleen Lillian Brunswick
B.A., University of Dayton
Lance W. Bucher
B.A., Northern Kentucky University




8.S.Ed., Bowling Green State University
Megan Elizabeth Burns
B.S., The Ohio State University
Courtney Allison Busemeyer
B.A., University of Cincinnati
Heather Sue Campbell






B.A., College of Mount St. Joseph
Carol Jean Clifford
B.S. Ed., Ohio University
Maria Lynn Coffaro
B.S.Ed., Cum Laude, Ohio University
Dara A. Cooper
B.A., Bowling Green State University
Dea na Kay Coulter
B.S. Ed., Cinei nnati Christian University
Patrick Eugene Counts
B.S., Cum Laude, SUNY Fredonia
B.A., With High Honor, Michigan State University
Gretta Genevieve Cozzi









B.S.Ed., With High Distinction, Indiana University
Marguerett Roe DePowell
B.S.Ed., Miami University
Emily Lyn n DeSalvo




B.A., College of Mount St. Joseph
Gregory E. Duty Jr.






B.S., Cum Laude, University of Southern Indiana
Erika R. Enge
B.S., St. Michael's College
Susan Lind Faris
B.A., Ball State University
Steve K. Farquhar
B.S., Liberty University
Ama nda Lee Fischer
B.s.J., Ohio University
Lisa Ann Fischer
B.A., University of Cincinnati
MicheLLe Lynn Fisher




B.S., University of Notre Dame
Julie Elisabeth Gates
B.S.Ed., Cum Laude, Miami University
Beverly Ann Gfroerer
B.S.Ed., Miami University
Rebecca An ne Gleason
B.S.Ed., Cumberland College
Mary Thuresa Goble
B.A., Magna Cum Laude, College of Mount St. Joseph
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Jason Wyla Goddard
B.A., Summa Cum Laude, Wilmington College
Pamela Maxine Goines




B.A., University of Cincinnati
James Robert Green
B.S., Ball State University
Susan Louise Strang Gressel
B.S.I.E., University of Cincinnati
Elizabeth Ann Grigsby




B.A., Thomas More College
Louise Ann Gunn
B.A., College of Mount St. Joseph
Kath leen Patricia Gutzwiller
B.S., Magna Cum Laude, Cameron University
Shane Stephen Haggerty
B.S., Huntington College




B.A., Saint Mary's College
Carrie ELizabeth Hamilton
B.S.Ed., Wright State University
Mary Virginia Hamm
B.S., Xavier University
M.A., College of Mount St. Joseph
Ma rie Catheri ne Han na












B.S., Cum Laude, Ohio University
Adam John Haukap
B.A., Southern Illinois University
Debbie A. Hawkins
B.S., The Ohio State University
Stephen Roland Hensley
B.A., Northern Kentucky University
Thies Hermann
B.S. B.A., Indiana University







B.S.Ed., Bowling Green State University
Donna Bosse Hoffman
B.F.A., Magna Cum Laude, Northern Kentucky University
B.A., Cum Laude, Northern Kentucky University
Richard Henry Hollander III
B.S.Ed., Miami University
Stephanie Dawn Howell




B.S. Ed., Bowli ng Green State University
Casey Nicole Ivory
B.A., Ohio Wesleyan University
Betsy Marie Jackson












B.S., With Honor, Ohio University
Monya La Vette Jones
B.A., Colorado State University
M.s.W., University of Cincinnati
Kathleen Cecilia Kane




B.S.Ed., Summa Cum Laude, University of Cincinnati
B.A.H., Summa Cum Laude, University of Cincinnati
Karen Scherl Klaus








B.A., Northern Kentucky University
Christopher Gene Lenhof
B.A., Northern Kentucky University
Elizabeth Ann Leu
B.A., College of Mount St. Joseph
Gaya Lindemulder





B.S., Magna Cum Laude, Xavier University
Heather Michelle Marsh
B.S.Ed., BowLing Green State University
Melissa Dawn McDonough
B.A., Cum Laude, Northern Kentucky University
Kathy An n McDowell
B.S.Ed., Miami University
Carolyn Byerly McGrath
B.S., Magna Cum laude, Xavier University
Kathryn Ann McHugh
B.S.Ed., Cum Laude, University of Cincinnati
Heidi Anne Brett Mendez
B.A., Purdue University
Adrien ne Marie Merz
B.A., Magna Cum Laude, College of Mount St. Joseph
Maria Gay Meyer
B.S., Summa Cum Laude, Xavier University
Jonathan Warren Miller
B.S., University of Cincinnati
Heather An ne Milligan
B.S. Ed., Ohio University
Mark Aaron Mrochek
B.A., Cum Laude, Miami University
Maggie McQuaide Mueller
B.S., Cum Laude, Xavier University
Joan CharLotte Nattermann




B.A., Cum Laude, College of Mount St. Joseph
Mary Elizabeth Oancea











B.A., Western Kentucky University
Molly Christine Pater
B.S., Cum Laude, Xavier University
Sherry Kay Patrick
B.S.Ed., University of Cincinnati
Glenn Frederick Patt
B.A., Cum Laude, Northern Kentucky University
Anne Marie Penick
B.A.U., Magna Cum Laude, Xavier University
Amy Marie Piatt
B.S., Eastern Kentucky University
Josephine Mary Ploehs
B.A., Magna Cum Laude, Ohio University
Christopher Scott Prewitt
B.A., Magna Cum Laude, University of Cincinnati
Amanda Marie Purcell







B.A., Summa Cum Laude, Wright State University
Stephen Anthony Reger
B.S., Magna Cum Laude, University of Dayton
Nicole Michelle Reichardt
B.S.U., Summa Cum Laude, Xavier University
Sarolta Reynolds
B.A., The Ohio State University
Deborah Ann Rinehart
B.S., Eastern Kentucky University
Leanora Marie Roach
B.S.Ed., University of Cincinnati
Sara Lynn Rohrer




B.S.Ed., Cum Laude, Miami University
Adrienne Lucine Sauppe
B.S., Xavier University
Stacey Lee Sch neder
B.A., Wilmington College
Sa ra Marie Sheldt




B.S.Ed., Summa Cum Laude, Ohio University
-
Brian Stephen Smith
B.A., University of Cinci nnati
Carol Enid Smith




B.A., University of FindLay
Stacey Lynn Spencer
B.S.Ed., Ashland University
William Thomas Sprankles III
B.A., Magna Cum Laude, Northern Kentucky University
Michelle Lynn Stamp
B.S., University of Cincinnati
B.A., University of Cincinnati
Paul L. Stratman
B.S., Magna Cum Laude, Xavier University
Erin Marie Sucher
B.A., Cum Laude, Northern Kentucky University
Margaret Sue Sullivan
B.S., Cum Laude, Xavier University
Sandra Suzanne SumerfieLd
B.A., Prescott College
Monica Denecia Garda TayLor
B.A., CoLorado CoLlege
James Andrew Telles
B.A., Summa Cum Laude, Thomas More College
Scott Edward Toon
B.S., Cum Laude, Xavier University
Jennifer Marie Tracy





Lisa Marie von Haefen
B.S.E.N., Magna Cum Laude, Case Western Reserve
University




B.S., Cum Laude, Kent State University
Stacey Jo WeLden
B.A., Thomas More College
Shelly Renee-Williams Westerfield
B.S.Ed., University of Cincinnati
Elizabeth Lane White
B.A., With Highest Honors, Cedarville College
Pamela Ann White












B.B.A., University of Cincinnati
NataLie Anne Woods
B.S.Ed., Miami University
Jennifer Therese Wrig ht




B.A., Northern Kentucky University
Amy CaroL Ross Zbacnik




B.S.B.A., Cum Laude, Rockhurst University
DECEMBER 15, 2005
Justin Lee Bailey
B.S., Emory and Henry College
Bethany Lynn Barnhorn
B.S., Magna Cum Laude, Xavier University
DanieLle Lyn n Battle
B.A., Wright State University
Jamie Frances Beason
B.S., University of Cincinnati
Sonya Lyn n Betz
B.L.A., Xavier University
Kristy Lynn Blankenship
B.S.Ed., University of Cincinnati
Jonathan Andrew Bockhold
B.A., College of Mount St. Joseph





B.A. E., University of Kentucky
Michael Dean Bruno
B.A., The Ohio State University
Timothy David Castor
B.S.H .5., Miami University
Christina Marie Charles
B.A., University of Chicago
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Ryan Edward ChenauLt
B.S., Cum Laude, The Ohio State University
B.A., Cum Laude, The Ohio State University





B.S., The Ohio State University
Lea Joanne Cook




B.S.N., Summa Cum Laude, University of Cincinnati
Renna Ellen DeBoy
B.S.Ed., Cum Laude, Miami University
M.S., Louisiana Technical University
JeweL F. Dixon
B.S., Cum Laude, Southern University
Ruth An n Doerger
B.S.N., College of Mount St. Joseph
M.S.N., Xavier University
Heather Marie EdLer
B.S., Summa Cum Laude, Niagara University
Michelle Hope ELston




B.A., Northern Kentucky University
NichoLe Dawn Gfroerer




B.L.A., Magna Cum Laude, Xavier University
William Geoffrey Gordon
B.A., University of Cincinnati
Laura Ellen Goulding
B.A., University of Memphis
Donald Edward Gullett Jr.














B.S., Central Michigan University
Anne Marie Joesting




B.S., Southern Illinois University
April Marie Keil
B.S., Northern Kentucky University
Amanda Raye Lindsey








B.L.A., Magna Cum Laude, Xavier University
Hollie Michelle Miller
B.A., Summa Cum Laude, Northern Kentucky University
Jared Lee Miller
B.S., Wright State University
Tyler Thomas Miller
B.A., Thomas More College
Michael Joseph Monnig






B.A., Cum Laude, Catholic University of America
Jane Elizabeth Oliver
B.S., University of Wisconsin
Stephanie Lyn Paulik
B.S.Ed., Cum Laude, Miami University
Kimberly Marie Pence
B.S.Ed., Summa Cum Laude, Bowling Green State University
John Lee Pflaumer
B.A., University of Cincinnati
Brian G. Phelps
B.A., Cum Laude, Northern Kentucky University
Bernardita Andrea Rademacher
B.A., University of Cincinnati
Brian E. Reising




B.S.N., University of Cincinnati
Mary Ann Ruttencutter
B.S., Cum Laude, Xavier University
Stepha nie Lyn n Sca los
B.B.A., Eastern Kentucky University
Frank C. Schopler




B.S., Magna Cum Laude, Miami University
Erin Rochelle Shank




B.L.A., Summa Cum Laude, Xavier University
Sara Dawn Strain
B.L.A., Cum Laude, Xavier University
Clairinda Lea Weatherwax
B.S., Arizona State University
Mandee Michelle Wells
B.A., Northern Kentucky University
Lisa An ne WiLhelmus




B.A., University of Cincinnati
Kimberly Ann Wotring
B.S. Ed., Miami University
Kimberly Teresa Zeek
B.A., Cum Laude, CoLlege of Mount St. Joseph
MAY 4, 2006
Ch risti ne Marie Aki n










B.S. Ed., Summa Cum Laude, Ohio University
Barbara Angela Becker
B.S. Ed., Cum Laude, Miami University
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Shan non Fitzgerald Benvenuti
B.A., University of Cincinnati
M.P.A., University of Dayton
J.D., Northern Kentucky University
Andrea Suzanne Benza
B.A., Summa Cum Laude, The Ohio State
University
Paul Anthony Bernal




B.A., Cum Laude, Northern Kentucky University
Darren Donald Braddix




B.S.Ed., Cum Laude, Ohio University
Maura Elizabeth Brent
B.S.Ed., Magna Cum Laude, University of Dayton
Courtney Anne Bryant









B.S., Summa Cum Laude, Ohio University
Andrew Joseph Callahan









B.A., Magna Cum Laude, BowLing Green State
University
Kimberly Dawn Comberger
B.F.A., Art Academy of Cincinnati
Scott Aaron Cottrell
B.A., Brigham Young University
William Morea Crossan Jr.
B.S., Berry College
Tameca Cashell Crump













B.S., Georgia State University
Antonio Lafayette DeVond










B. L.A., Xavier University
Mary Katherine Farro




B.S. Ed., Indiana University
Nancy Rapking Franz
B.S., University of Cincinnati
Christi Ann Gibbs
B.S. B.A., Xavier University
Farrell Jay Goodman
B.A., University of Miami
J.D., Pepperdine University
Miller Hammond Goose Jr.
B.S., University of Cincinnati
Jennifer L. Grossman
B.A., Northern Kentucky University
Abby Marie Grim m
B.A., The Ohio State University
Lela Catherine Lineberger Groene
B.A., Cum Laude, Lenoir-Rhyne College
Laura Elizabeth Gruber
B.S., The Ohio State University
Frances Annette Hagen









Catheri ne Lansing Herbert
B.S., Xavier University
Kristen Marie Herrold
B.S., Cum Laude, Ohio University
Jeanne Ellen Hi lvert
B.A., Cum Laude, College of Mount St. Joseph
Gregory Alan Himes
B.A., Morehead State University
Kathryn Mary Hunter
B.S., Cum Laude, University of Dayton
B.A., Cum Laude, University of Dayton
Richard L. Jackson
B.A., College of Mount St. Joseph
Rebecca Joy Joyce














B.S., Cum Laude, Xavier University
Sydney Anne Kuhn
B. L.A., Xavier University
Kim Allyson Kurz
B.A., University of Cincinnati
Jennifer Lynn Lagergren
B.A., MidAmerica Nazarene College
Amy Marie Langhorne




B.A., College of Mount St. Joseph
Thomas Paul Longano
B.A., University of Cincinnati
Jennifer Irene Longhauser
B.A., University of Cincinnati
Andrea Johnson Martinez
B.S., Cum Laude, University of Cincinnati
Marlene McGlothin













B.A., With Honor, University of Cincinnati
Julie Anne Moody
Dipl., Brent & Harrow School of Nursing
M.S.N., Xavier University
Lisa Marie Moody
B.A., University of Cincinnati
Molly Elizabeth Murphy
B.A., Northern Kentucky University
Rasheeda Patrice Murphy-White
B.A., University of Cincinnati
Kath leen Ruth Naegeli








B.A., Moorhead State University
Beth Eddingfteld Pohlman








B.A., Eastern Kentucky University
Tina L. Ray
B.A., Cum Laude, Northern Kentucky University
Christin Nell Pollock Reckman
B.A., Colby College
Katie Jo Rischmann




B.A., Summa Cum Laude, Xavier University
Maria Elizabeth Rubio
B.A., Magna Cum Laude, University of Cincinnati
Sara Nicole Safford
B.A., Magna Cum Laude, Miami University
Erin CarrolL Sanders
B.S.U., Summa Cum Laude, Xavier University
Eric David Savicki
B.A., College of Mount St. Joseph
Stacey Ma rie Scheid
B.S., Magna Cum Laude, University of Dayton
Neil Cabo u rn Sch midt
B.S.J., Summa Cum Laude, Ohio University
Deborah Ann Skeen
B.A., Northern Kentucky University
Jenny Lake Smallridge
B.S., Eastern Kentucky University
Matthew Lee Smallwood




A.B., College of Mount St. Joseph
Charles E. Soule
B.S., The Ohio State University
M.B.A., Xavier University
Steven La mar Speed
B.A., University of Toledo
Paula Jea n Spille
B.A., University of Cincinnati
Yvett Len d Spivey-Mosley
8.S.B.A., Bowling Green State University
Michelle Ei leen Spurlock
B.S., St. Lou i s University
Corey Joe Stoops
B.S. Ed., Indi a na University
Katrina Johanna Gretchen Streufert
B.A., University of Cincinnati
Clay Andrew Sullivan
B.S., University of Kentucky
Jennifer Ann Sunderman
B.S., Magna Cum Laude, University of Dayton
Kathleen Ann Swart
B.E.5., Thomas More College
Amy Adele Swihart
B.S., University of Evansville
Davis Moo re Tapp




Jen nifer Kay Fra ncis Thompson
B.L.A., Xavier University
Kelly Harvey Tursany
B.S., University of Kentucky
Jill Teresa Uhler
B.A .. University of Cincinnati
Jason H. Unger
B.A., University of Ci nci nnati
B.S., University of Cincinnati
Jose Manuel Rodriguez Villeda





8.G.5., University of Nevada
James Ray Wandsnider
B.A., College of Mount St. Joseph
Martha Lyn n Westover-Mayer
B.S.Ed., Cum Laude, Miami University
Christopher B. Wilke




B.S.H .5., Miami University

















B.L.A., Cum Laude, Xavier University
AnnaMarie Denise Herrmann






B.A., University of Toledo
B.S., University of Toledo
M.Ed., University of Toledo
Allyson Marie Khayo




Rya n Edwa rd Ki ng
B.S., Cum Laude, Southern Illi nois University
JilL Christine Lamkin
B.S., The Ohio State University
Alison Marie Leverage
8.5., University of Evansville
Lavette Shana McMasters
B.A., University of Cincinnati
Cornelius John Morrison
B.S., With Distinction, Worcester PoLytechnical
Institute
WilLiam Dean Parr
B.A., John Carroll University
Elisabeth Anne Price
B.S.B., Miami University





H.A. B., Xavier University
M.A., University of Memphis
Lindy Marie Saner




B.S., University of Cincinnati
Katie Lynn Stuart
B.A., University of Cincinnati
Venita Ruth Thomas-Woodson
B.S., University of Cincinnati
M.A., University of Cincinnati
Megan Martha Vadnais
B.A., Buena Vista College
M.S., Minnesota State University
Christi Lynn Wagner
B.A., University of Delaware
Wanda Lee Wallace
8.S.B.A., Cum Laude, Xavier University
Patricia Kerrigan Ward




B.S., University of Cincinnati
Mandi Michelle Wise




B.S., University of Cincinnati
M.S., University of Cincinnati
-
THE WILLIAMS COLLEGE OF BUSINESS









B.S.M.E., University of Cincinnati
B.S., Northern Kentucky University
Nancy J. Baker
B.S., College of Mount St. Joseph
Stephen Mark Beckman
B.S.C. E., University of Notre Dame
Raechel Marie Betz
B.S.B.A., John Carroll University
Lori Suzanne Beyer
B.S.U., Magna Cum Laude, Xavier University
Meena Bharwani





B.S.B., Northern Kentucky University
Kendra Joyce Brown
B.A., Cum Laude, Xavier University
Maria Skarbek Buck
B.S., Cum Laude, University of Pittsburgh




8.S.E.E., University of Cincinnati
James Phillip Carver
B.A., University of Wisconsin
Regina Storms Chenault
B.S., Cum Laude, Xavier University
Sara Elizabeth Church
B.S., University of Wisconsin
Matthew Donald Conrad
B.S.J., Summa Cum Laude, Ohio University
NichoLas Jeffery Cook
B.S.B.A., Xavier University
Kendra Leig h Corbett
B.S., Miami University
Shawn Kevin Crowe
B.S.B.A., Cum Laude, Xavier University
Keith Scott Davies
B.S., Eastern Kentucky University
Kevin R. Davies
B.S.M.E., University of Kentucky
Caleb Jackson Davis




B.S.B.A., Central Michigan University
Christine R. DeFazio




B.S., Northwest Missouri State University
Mary Beth Fischer




B. B.A., University of Georgia
John David Gatto
B.B.A., University of Cincinnati
Nebiyou Girma
B.S. E.E., University of Dayton
ELizabeth Anne Gottfried
B.A., University of Kentucky
Ian Graham
B.A., Cum Laude, St. Leo University
Rebecca Lynn GuLaskey
B.S., Carnegie Mellon University
James Anthony Hagen
B.S.B., Cum Laude, Miami University
Lauren A. Hallerman-Neyer




B.S.M.E., Universidad Simon Bolivar
Andrew Christopher Herwit
B.F.A., University of Utah
Mary Patricia Higgins
B.S., College of Mount St. Joseph
Bradley Harris Hill




B.S., Northern Kentucky University
Benjami n Marshall Horine
B.S.M.E., University of Cincinnati
David Robert Horvath
B.S., Pennsylvania State University
Derek Charles Houck
B.B.A., University of Cincinnati
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Adam Houghton
B.S., Manchester Metropolitan University
Ph. D., Sheffield University
Patrick Henry Hughes





James William Jackson Jr.
B.S.B.A., Xavier University
Vipul Jain












B.S.M.E., University of Cincinnati
Christian Adair Klim






B.S.B.A., University of Tennessee
Susan C. Mandal
B.S., Jose Maria Vargas University
James Alfred Martin Jr.
B.S., Michigan Technological University
Sarah Christine Merk
B.S.B.A., University of Tennessee
Kwasi Owusu-Antwi




B.S., The Ohio State University
Stacey Lyn Peterson
B.S.B.A., University of Evansville
Stephen J. Peterson




B.B.A., University of Notre Dame
Benjamin Joseph Piening
B.B.A., University of Cincinnati
Sarah Ann Pompilio
B.A., Summa Cum Laude, Thomas More College
Bret Elliott Ramsey
B.S., Cum Laude, Northern Kentucky University
Rebecca Lynn Ray
B.S., Miami University





B.S., Kyoto Institute of Technology
M.S., Hokkaido University
Paul Edward Schauer




B.S. B.A., University of Dayton
Daniel Jayson Silverthorn
B.S., Cum Laude, Central Michigan University
Brent Joseph Sitarski





Kevi n C. Smith
8.5., Miami University
Andrew Richard Stefanacci





Robert George Ten hundfeld
B.S., Northern Kentucky University
Benjamin James Tepe
8.S.M.E., Cum Laude, University of Cincinnati
Kenneth David Thorsen




B.S., Cum Laude, Northern Kentucky University
Joshua Michael Weber








8.5., Magna Cum Laude, University of Kentucky
Brian Keith Wilhelm
8.5., Wright State University
Justin Matthew Wolf
B.S.I. E., Ohio University
Jeanette Wongroski
8.S.8.A., Magna Cum Laude, University of Dayton
Matthew Allen Young
A.8., University of Virginia
Hai-ning Philip Zhang
8.5., University of International Business & Economics
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Steven James Bailey
B.B.A., University of Cincinnati
John Nabil Bakhit




B.8.A., University of Cincinnati
Justin Michael Birkle






B.8.A., University of Cincinnati
Jeffrey Scott Ca rr
8.5., SUNY Albany
Eri n Kath leen Cherney
B.S.B., Miami University
Sean Anthony Conners








8.8.A., University of Ci nci nnati
WilLiam Bernard Fahrendorf







8.S.N., Summa Cum Laude, University of Cincinnati
M.S.N., Xavier University
James Daniel Flandreau
8.5., United States Military Academy
Stepanka Frey
8.A.8., Summa Cum Laude, University of Cincinnati
Christopher David Fries
8.S.B.A., University of Dayton
Timothy Nicholas GLenn




8.5., University of Illinois
Chasity Anesha Johnson
8.8.A., University of Kentucky
Brad Verdin Kindt









8.E., Indian Institute of Technology
M.S., McGill University
Valerie Marie Le Borgne




8.B.A., University of Cincinnati
Robert Charles Littner
B.B.A., Cum Laude, University of Cincinnati
Ch fisti na Ma rie Lo hrer
8.5., Xavier University
Hong Lu
B. E., Shanghai Institute of Mechanical Engineering
M. En., Shizouka University
Kangming Ma
B.En., Cheng Du University of Science
M.En., Cheng Du University of Science
Ph.D., McGill University
Paul William Martini Jr.
A.B., Miami University
Christopher Lorin McCarthy







Robert Clement Naylor Jr.
B.A., Miami University
Hailee May Neal
B.S.B.A., The Ohio State University
David Michael Nelson






B.S., College of Mount St. Joseph
Heather Page Pospisil
B.A., University of Cincinnati
Nayda Liz Ramos .










B.S., Cum Laude, University of Findlay
Douglas William Sears
B.S.B., Miami University









B.B.A., Austin Peay State University
David Michael Weber
B.A., Cum Laude, TayLor University
Max lee Wei
B.S.M.E., National Taiwan University
M.S., University of Cincinnati




B.S., Western Kentucky University
Perry David Wiggi ns IV
B.S.B.A., Xavier University








8.S.B., Summa Cum Laude, University of Dayton
Casey Robert Albertz




B.S., University of Arkansas
Gregory Britton Beck
B.A., Miami University
Ch ristopher George Bernosky






B.S., Summa Cum Laude, Kent State University
M. Ed., Kent State University
Sean William Boggess
B.A., Xavier University
Monica Sue PolLey Bowling
8.S.S.E., Shawnee State University
Christopher Erin Brady
B.B.A., University of Memphis
Nina Batra Britton
B.S.M.E., University of Cincinnati
Jason Henry Burns




M.A., Ball State University
William Jason CampbelL




B.A., Ohio Wesleyan University
Becky Regi ne Clifford
B.S.M.E., University of Cincinnati
Brian Thomas Cole
B.S., Michigan State University
Shayla MichelLe Copeland
B.S.B.A., Magna Cum Laude, Bethune-Cookman College
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Garry Cutright II
B.B.A., University of Cincinnati
Justin Richard DammeL




8. B.A., University of Cincinnati
David Keith Diebel
B.S.B.A., University of South Carolina
CharLes Robert Dietsch
B.S., Cum Laude, Murray State University
Christopher Eric Dorsch
B.B.A., Cum Laude, Ohio University
DanieL T. Driscoll
B.S.B.A., St. Louis University
John Eugene Duncan







B.A., Magna Cum Laude, Thomas More College
Karen Lin EutsLer







CharLes WilLiam Gehring Jr.
B.S.B.A., Xavier University
Ryan David Gentil
B.S., University of Cincinnati
M.S., University of Cincinnati
Jennifer Lynn Godfrey




B.S. B.A., The Ohio State University
Amy Lynn Hamilton




B.S., The Ohio State University
Heather Ann Hartman
B.S., University of Florida
Laci Kay Hasenour




B.S., Cum Laude, New Hampshire College
Trey Simpson Higgins






B.S.E.E., The Ohio State University
Chad David Ives
B.S., Northern Kentucky University
Janice Chu Kelly
B.A. E., Dartmouth College
Matthew Robert Kingan
B.S.M.E., University of Cincinnati
Kevin Michael Kramer




8.5., De La Salle University
Amy Wolfe Lovelace




B.S.A.E., West Virginia University
Aaron Thomas Mackris




B.S., Northern Kentucky University
Natalie Michelle Martyn
B.S.M.E., Purdue University
M.S., The Ohio State University
Douglas Anthony Marx
B.A., Cu m Laude, Northern Kentucky University
Alejandro Rafael Mayoral
B.S., Simon Bolivar University
Kevin P. McCluskey
B.S.M.E., University of Notre Dame
Matthew Joseph McCool
8.S.1.E., PurdUE~ University
Dustin Duane McDuli n
B.B.A., The Ohio State University
Matthew Thomas McFadden




B.B.A., University of Kentucky
Hugh William Melzer
B.S., University of Cincinnati
A.B., University of Cincinnati
Matthew D. Meyer
B.En., The Ohio State University
LiLkar Zugeil Molina
B.S., University of Central de Venezuela
Jen nifer Alise Moore
B.H.S., University of Kentucky
Shannon Edward Moore
B.A., University of Cincinnati
Ti mothy H. Moore




B.S.A.E., University of Tennessee
Jeana Michelle Negangard
B.S., Cum Laude, Northern Kentucky University
Tracy Lynn Nemenz
B.A., Northern Kentucky University
Kristen Amanda Neugebauer
B.B.A., Cum Laude, University of Kentucky
Joseph M. Newkold






B.S.B.A., University of Louisville
B.A., University of Louisville
Ivan David Olavarrieta






B.B.A., University of Cincinnati
Stephanie Lee Rasor
B.B.A., Cum Laude, University of Kentucky
Catherine Ellen Rasp
B.S., Northern Kentucky University
Christopher Ronald Reinhold
B.S.E.E., University of Cincinnati
Kelli Jo Rhoades
B.B.A., Summa Cum Laude, University of Cincinnati
Christian Edward Rogiers
B.A., University of Michigan
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Gabriel Travis Ross
B.A., University of Cincinnati
Carson Anderson Rothfuss
B.B.A., University of Kentucky
Brett Edward Ruschman
B.A., Magna Cum Laude, Thomas More College
Ankush Sachdev
B.En., Dr. Bhim Rao Ambedkar University
Rhonda S. Sample






B.B.A., University of Notre Dame
Angela Kay Sears
B.A., Summa Cum Laude, MidAmerica Nazarene College
Jennifer Ann Sepate
8.S.B.A., Bowling Green State University
John William Shemenski




B.S., University of Cincinnati
John Lawrence Slanga
B.A., Michigan State University
Anamika Soni
B.S., Summa Cum Laude, Northern Kentucky University
Sommer Leigh Sonnenberg





B. E., University of Madras
M.En., Anna University
Rachel An n Stegman
B.A., Cum Laude, Xavier University
William Jeffrey Stephenson
A.B., University of Cincinnati
Michael Bradford Stoelb
B.S. B., Ball State University
Rocko Stojiljkovic
B.S., Northern Kentucky University
Mahendra Mohan Sukhai
B.E., Cum Laude, CUNY City CoLlege
Paul Joseph Suttman n





B.S., University of Cincinnati
James Curtis Taylor




B.S., Cum Laude, Northern Kentucky University
Jennifer Carey Trowbridge
B.S.B.A., Cum Laude, Xavier University
Timothy Glen Umbaugh
B.S.M.E., Magna Cum Laude. University of Cincinnati
Adrienne Michelle Urich
B.S.• Pennsylvania State University
Matthew Allen Urich
B.S., Pennsylvania State University
M.S., University of Cincinnati
Ernest Scott Wallace
B.A., University of Cincinnati
James Patrick Walsh
B.A., University of Cincinnati
Douglas Loren Washburn
B.S.M.E.. The Ohio State University








B.A., Magna Cum Laude, University of Dayton
Jennifer Lynn Wright







B.B.A.• Thomas More College
Ann Brittian Clem
B,S., University of Kentucky
Sarah Rae Comerford
B.A., Mount Union College
Eric E. Crump
8.5., Western Kentucky University
Paramita Das
8,5., 2nd Class, University of Calcutta
M.S., University of Massachusetts
Mary Ann Derr
Dipl" Good Samaritan College of Nursing
William A. Donabedian
8.S.B., Miami University
Reginald S. Ewing I1I
B.A., University of Rochester
M.D., University of Rochester
Marc A. Ferguson













B.5" Dublin City University
Patrick John Oliver
B.S., Summa Cum Laude, Georgetown College
Steven Robert Schwa rtz
8.5.E.E., University of Notre Dame




B,S,B.A., University of Dayton
Michael Sharp










B.5., Eastern Kentucky University
Daniel Clasby Walsh
8,S.B.A., Summa Cum Laude, Indiana Institute of
Technology
Paul David Weaver Jr.
B.S.E.E" University of Kentucky




Xavier was founded in 1831 by Bishop Edward Dominic Fenwick, O.P., pioneer Catholic bishop of Ohio, as the
first Catholic institution of higher learning in the Northwest Territory.
Known as the Athenaeum, the college's first building in downtown Cincinnati, was largely financed by Eu-
ropean Catholics and particularly by Catholic citizens of Vienna. The first class numbered 60 students. From its
beginning, the school was dedicated to the patronage of St. Francis Xavier. The Athenaeum attracted students
from as far away as New Orleans, Mexico and Central America, and its educational quality drew many local Prot-
estant students.
At the invitation of Bishop John Purcell of Cincinnati, the Society of Jesus (Jesuits) assumed control of the
institution in 1840, ensuring a steady source of faculty. Under John A. Elet, S.J., the first Jesuit president, the
institution was renamed St. Xavier College.
Xavier offered its first evening classes in 1841 and summer courses were introduced in 1914, thus beginning
a tradition of serving the unique needs and schedules of professionals and aspiring professionals in the Cincin-
nati community.
In 1920, the college moved to its present site in Avondale, and in 1930 was renamed Xavier University,
reflecting its growth and complexity. While women had been attending Xavier's evening college since its early
years, Xavier's undergraduate "day" college became coeducational in 1969. In 1980 Xavier acquired the Edgecliff
College programs and integrated them with those at Xavier, and by 1987 Edgecliff faculty, staff and students
were moved onto the Xavier campus.
Xavier's growth in over a century and a half since its founding reflects its origins as a teaching institution
which soundly prepares students for careers or graduate study or both. AXavier education, particularly at the
undergraduate level, is marked by the emphasis on liberal arts learning contained in Xavier's core curriculum.
Equally important in the Xavier tradition is the synthesis of human, cultural and ethical values; concern and
respect for people; and an appreciation of the worth and dignity of the self and others.
The College of Arts and Sciences, Xavier's largest and oldest college, enrolls approximately 1,700 undergradu-
ate and 65 graduate students, and accepts the primary responsibility for the liberal arts education of all Xavier
undergraduates. The Williams College of Business enrolls 950 undergraduates and 900 MBA students, and is
dedicated to preparing business students for positions of responsibility and leadership. The College of Social
Sciences enrolls 1075 undergraduate and 1,800 graduate students in specialized areas of human services.
Xavier has been an innovator in graduate education, establishing, for example, the first graduate program in
Montessori education in the United States. Its graduate programs in education have produced the second high-
est number of school administrators in the state of Ohio. Xavier's graduate program in health services adminis-
tration is a recognized innovator in the field. The Executive MBA Program, the Health Services Administration
Program and the MEd in Human Resource Development educate upper level managers, professionals and execu-
tives while they maintain their current positions in their respective organizations. The Department of Psychol-
ogy offers a master's degree with specializations in General Experimental and Industrial/Organizational. While
some of these graduates continue their education, many assume responsible positions in corporate America. The





Students who complete a major in classical
studies with emphasis on history, literature,
Latin, Greek, and philosophy.
UNIVERSITY SCHOLARS PROGRAM
Undergraduate students who have
completed a series of honors courses in the
core curriculum.
Honors are awarded on the basis of out-
standing achievement in academic study. The
undergraduate student must have completed
at least half of the degree requirements and
half of the courses in the major field at Xavier
University to be eligible for honors. These
honors are inscribed on the student's diploma,
printed on the student's official university
permanent record and announced at the
commencement ceremony. These students are
easily recognizable by their gold honors cord.
UNIVERSITY SERVICE FELLOWS
This nationally recognized service
fellowship program honors the highest aca-
demic achievement and an outstanding record
of voLunteer community service. The recipients
keep their fellowships through their four years
at Xavier by maintaining a 3.25 grade point
average and performing ten hours of com-
munity service a week. Service fellows receive




Bachelor's degree students who have
earned a quaLity point average of at least 3.90
on a 4.00 point scale in college work will be
recognized as graduating Summa Cum Laude.
MAGNA CUM LAUDE
Bachelor's degree students who have
earned a quality point average of 3.75 to
3.899 on a 4.00 point scale in college work
will be recognized as graduating Magna Cum
Laude.
Students graduating today from these
three special university programs are wearing
blue and white ribbons with bronze medallions
bearing the university seal. These medals were
presented to them at an earlier ceremony.
CUM LAUDE
Bachelor's degree students who have
earned a quality point average of 3.50 to
3.749 on a 4.00 point scale in college work
will be recognized as graduating Cum Laude.
ASSOCIATE DEGREE
Students who complete an Associate De-
gree with the criteria above will be recognized
as graduating "with highest honor," "with
high honor" and "with honor."
ACADEMIC APPAREL HISTORY AND SIGNIFICANCE
The history of academic dress and its
significance has its beginnings from the earLi-
est days of the old universities. As earLy as
the fourteenth century some colleges required
schoLars to wear long gowns. Specifications of
academic apparel became greatLy diversified in
Europe.
In May 1895, representatives from
colLeges and universities in the United States
met at Columbia University to adopt a na-
tional standardized intercollegiate academic
apparel code.
The "Intercollegiate Bureau of Academic
Costume" was formed in 1902 to serve as the
information source in matters pertaining to
academic dress. In 1932 the American Council
on Education appointed a committee to revise
the apparel codes established in 1895. Review
and revisions to the 1895 academic apparel
codes occurred in 1932 and 1959.
GOWNS
The gown for the bachelor's degree has
pointed sleeves and is worn closed. The
master's degree gown has oblong sLeeves
which open at the wrist and is designed with
fasteners so that it may be worn open or
closed. Both the bachelor's and master's degree
gowns are black with no trim. The robes worn
by Xavier's doctoral candidates are blue. The
sleeves of the doctoral robes are longer than
the master's, are trimmed in black velvet and
have three velvet bands around each sleeve
above the elbow. Doctoral gowns from other
universities are most often black, but some
universities have adopted colors.
HOODS
Hoods are worn for the master's degree.
The material of the hood is black and is
made of the same material as the gown. The
master's hood should be three and one-half
feet in length and lined with the official color
or colors of the college or university confer-
ring the degree. The edging is to be three
inches of velvet or velveteen with the color
being distinctive of the subject to which the
degree pertains. The colors that pertain to
Xavier's degrees are as follows:








THE DOCTORAL HOODING CEREMONY
The hooding ceremony is the traditional
ceremony for conferring the doctorate. The
Xavier Doctor of Psychology degree (Psy. D.)
is based in the practitioner-scientist modeL
This means that graduates are skilled in the
practice of clinical psychology and in the
research process that develops the scientific
base of such practice. The hooding ceremony
reflects this model. Graduates are greeted
and escorted by the Director of Clinical
Training, while the hooding itself is carried
out by the Chair of the student's dissertation
committee and the Chair of the Psychology
Department. Thus, clinical work, research
activity, and scholarship are alL represented.
CAPS
Black mortarboards of the same mate-
rial as the gown are to be worn with a black
tasseL for undergraduates and the tasseL of the
color pertaining to the degree fastened to the
middle point of the top of the cap for gradu-
ate deg rees.
PROCESSIONAL BANNERS
The banners carried in today's ceremony represent Xavier's three colleges. Abanner precedes the
students from each college.
THE COLLEGE OF ARTS & SCIENCES
Wisdom, revealed by Christ and discovered by human reason, was seen in the
Middle Ages as a lamp, and the university was created to be the lampstand that
would make it shine before all.
THE WILLIAMS COLLEGE OF BUSINESS
The ship of commerce recognizes that the earliest business communication and
trade between nations was by merchant ships. The spirit of these early entrepre-
neurs sparked the growth of modern day business.
THE COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES
The orb is symbolic of the many cultures who benefit from the associate through
doctoral degree programs offered in professional and liberal arts disciplines. The
quill represents devotion to the advancement and dissemination of knowledge
locally, nationally and internationally.
THE MACE
The mace symbolizes the legal and chartered authority of Xavier University. It is
brought into the gathering immediately before the President. Historically, the mace
was a war club,In the Middle Ages it was carried by a bodyguard to defend a person of
authority. Today, its purpose is strictly ceremonial and carried by the Grand Marshal.
During the ceremony the mace rests at the front of the stage in its holder.
A mace is a custom-made piece of art and sometimes crafted from relics of the uni-
versity. It can be decorated with gems and precious metals, sometimes in the official
university colors. The Xavier University mace was designed and crafted by Bernard
Schmidt, Professor Emeritus, of the department of art.
PHOTOGRAPHY
Photographs of the graduates will be taken by a professional photographer during the ceremony.
Guests are permitted to take pictures from the floor area by the stage. Please use the stairs be-
















































































































The names and honors of the graduates listed are for purposes of this program and do not represent afinal certification of graduation.
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.------THE SEAL OF XAVIER UNIVERSITy------.
The seal of Xavier University combines three principal ideas:
St. Francis Xavier, patron of the university; the Jesuit order of which he
was a distinguished member; and the university. The five vertical stripes
suggest the coat of arms of the Xavier family. A right arm wearing the
Jesuit robe holds aloft the crucifix, signifying St. Francis Xavier preaching
Christ crucified. The three sea shells signify the three journeys of Xavier
into the Orient. Above the shield is the Jesuit seal, IHS, the first three
letters of the name Jesus in Greek. Below is the Jesuit motto, AMDG [Ad
Majorem Dei Gloriam), which translates "to the Greater Glory of God,"
and the words Vidit Mirabilia Magna, a phrase from the psalms applied
to St. Francis Xavier, which translates "he has seen great wonders."
Xdvi"r Univerlity is an dCddernir rommunity committed to equal opportunity for all persons regardless of age, sex, race, religion, handicap or national origin.
Produced by Xavier University's Printing Services. COM0406j2-31530j7M
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Lyrics by XAVIER ALMA MATER Music by
Tyrone Williams I Thomas Merrill
~= 88
Xa vier is our fam -ily tree, roo - ted in one his - to - ry. Nur -tured by our
6 Fame thatno one can im - peach, grow - ing to ex - tend our reach, Plan -ting fer-tile
le - ga - cy, Xa -vier's hum-ble pe - di - gree Bran -ches out to touch the same God
11 seeds in each soul and mind we serve and teach. One com-mun-i - ty we stand,buil
• J J ~. ~ J £¥jS Jwe call by rna ny names, And a - glow in
14 ding dreams and hopes with hands Stretch - ing out a -
• J J ~ J J ~. ~ IIlove a -flame, bear the fruit of Xa vier's fame.cross the land for each wo - man, child and man.
Copyright © 2005
When the Jesuit order was
founded, the intention was to
help others discover through
their own experience the
existence of God in all things.
Realizing this discovery process
often paralleled secular methods
oflearning, the Jesuits interwove
these two ideals and created a
unique brand of edllcation. For
175 years, Xavier University has
been part of that history. From
its humble beginnings on the
corner of Seventh and Sycamore
streets in downtown Cincinnati
to the purchase of26.7 acres in
suburban Avondale to today's
146-acre campus, Xavier has
grown physically and adjusted
to meet the needs of a growing
university and a changing world.
In that time, Xavier hasn't
wavered from the challenge
of opening minds to learning
and opening eyes to see that.
in the elegant words ofJesuit
poet Gerard Manley Hopkins,
"The world is charged with the
grandeur of God."
